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（文学部社会福祉学科 2020年 3月卒業予定） 





































































































































































































































































































951 661 1.4 595 185 3.2 207 147 1.4 267 200 1.3 310 220 1.4 319 173 1.8
国語 100 40 2.5 57 15 3.8 25 12 2.1 27 11 2.5 27 8 3.4 26 9 2.9
社会 194 43 4.5 121 27 4.5 45 12 3.8 43 11 3.9 69 11 6.3 68 8 8.5
保体 208 41 5.1 100 14 7.1 92 31 3.0 55 12 4.6 58 15 3.9 94 9 10.4
英語 103 36 2.9 80 23 3.5 35 20 1.8 28 14 2.0 37 14 2.6 38 13 2.9
125 22 5.7 17 3 5.7 30 7 4.3 35 3 11.7
38 6 6.3 5 1 5.0 12 2 6.0 16 1 16.0
日本史 17 2 8.5 21 1 21.0
世界史 13 2 6.5 - - - 8 1 8.0
42 3 14.0 10 1 10.0 - - - 24（政経） 1 24.0
240 21 11.4 87 7 12.4 45 4 11.3 78 3 26.0
103 27 3.8 23 4 5.8 20 7 2.9 33 2 16.5
30 4 7.5 8 1 8.0 - - - 12 1 12.0
40 5 8.0 19 2 9.5 11 1 11.0 12 1 12.0
- - - - - - - - - - - -


















































































































331 109 3.0 332 200 1.7 337 196 1.7 650 254 2.6 1011 239 4.2
国語 16 7 2.3 37 12 3.1 18 7 2.6 49 9 5.4 146 16 9.1
社会 52 8 6.5 58 12 4.8 61 12 5.1 75 10 7.5 153 13 11.8
保体 69 8 8.6 86 12 7.2 65 9 7.2 71 11 6.5 248 11 22.5
英語 39 7 5.6 59 22 2.7 74 15 4.9 64 20 3.2 165 15 11.0
44 7 6.3 27 6 4.5 36 4 9.0 118 9 13.1
15 2 7.5 5 1 5.0
日本史 14 2 7.0 22 2 11.0
世界史 17 1 17.0 8 1 8.0
14 1 14.0 - - - 14 1 14.0 60 2 30.0
93 3 31.0 90 5 18.0 69 3 23.0 138 3 46.0
46 6 7.7 38 6 6.3 22 3 7.3 82 7 11.7
10 1 10.0 7 2 3.5 - - - 31 2 15.5
6 1 6.0 19 2 9.5 25 1 25.0 34 3 11.3 45 1 45.0
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - 143 51 2.8 139 30 4.6 121 28 4.3 214 19 11.3























県名 熊本市 大分県 宮崎県 鹿児島県
参照元 教員採用試験の最新動向[合格倍率]教育新聞 電子版-教育新聞社 
https://www.kyobun.co.jp/rate/ 
2020教職課程スケジュール 
3月 18日   教職課程説明会 【新 4年】※新 2・3年生については、中止＆延期 
4月上旬（予定）   教職課程説明会 【新入生，新規希望者】 
4月中旬   教育実習生受入れ承諾，教育実習の日程の通知「掲示」 【4年】 
5月 9日   介護等体験事前指導 【3年と該当者のみ】 
5月 7・8日・7月上旬 教育実習説明会 【3年と該当者】 
10月上旬   教育職員免許状事前申請用紙提出 【4年】 
11月下旬   教育職員免許状申請説明会 【4年】 
12月上旬   教育職員免許状申請書類提出 【4年】 
12月中旬   人権同和教育特別講義【全学年】，介護等体験登録説明会 【3年と該当者】 
12月下旬   介護等体験申し込み 【次年度 3年と該当者】 










































心して登校できるでしょう。                                                
どのような特性や背景があろうとも、どの子にとっても「安心できる学校」となる必要があります。そし
て、「安心できる先生」となることを目指しましょう。子どもを傷つけない先生、気になるところだけでなく、
良いとこ見つけが上手な先生のことだろうと思います。（自戒しつつ）.                      
 
福岡県小学校教諭合格    吉岡 大智 （法学部国際政治学科 2021 年３月卒業予定） 
皆さん、こんにちは。私は昨年の夏、福岡県の教員採用試験を受験し、合格することができました。今回、皆さん




















































































































































































































































































































2020年度 久留米大学 教員採用試験採用情報 
2021教職課程スケジュール 
4 月１日  教職課程説明会 【新入生，新規希望者】 
4 月中旬  教育実習生受入れ承諾，教育実習の日程の通知「掲示」 【4 年生】 
5 月 11 日  介護等体験事前指導 【3 年生と該当者のみ】 
6 月下旬〜7 月上旬 次年度教育実習説明会 【3 年生と該当者】 
10 月上旬  教育職員免許状事前申請用紙提出 【4 年生】 
11 月下旬  教育職員免許状申請説明会 【4 年生】 
12 月上旬  教育職員免許状申請書類提出 【4 年生】 
12 月中旬  人権同和教育特別講義【4 年生】，介護等体験登録説明会【2 年生と該当者】 
          通信教育課程説明会【1 年生希望者】 
1 月下旬  介護等体験申し込み 【2 年生と該当者】 












学部 学科 勤務先 採用 教科 備考
文学部 心理学科 北九州市（小学校） 正規
北九州市（特別支援学校） 常勤
福岡県（中学校） 常勤 国語










情報社会学科 佐賀県（中学校） 常勤 社会




















学部 学科 勤務先 採用 教科 備考





経済学部 経済学科 山口県（中学校） 常勤 社会
文化経済学科 大分県（中学校） 正規 社会
大学院 比較文化研究科 佐賀県（中学校） 正規 国語
